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El terrorismo es uno de los temas que, si bien no es actual (hay diversos casos de 
personas procesadas desde los años 70 – 80) hoy existe la apología al terrorismo, 
donde seguidores de Abimael Guzmán publican y promueven su ideología utilizando 
las redes sociales, incentivando a través de documentos, imágenes y videos que 
Abimael Guzmán es un líder histórico y emblema a seguir. 
 
Al respecto hemos elaborado un reportaje titulado “Apología al terror en las redes 
sociales”, que tiene como finalidad mostrar a los jóvenes el peligro de algunas páginas 
de Facebook que comparten y promueven la apología al terrorismo. 
 
En estos meses de investigación, hemos seguido detenidamente páginas que 
transmiten dicho contenido, llevándonos la sorpresa que en las últimas semanas una 
de ellas fue dada de baja: GUARDIAS ROJOS (en la cual tenía un total de 75000 
seguidores) tal vez por temor a ser descubiertos. 
 
Sin embargo, en la actualidad aún existen otras páginas de Facebook que siguen 
transmitiendo estos contenidos, pasando por alto las leyes que prohíben la apología al 
terrorismo. 
 
Nuestra investigación se inicia por la preocupación que tenemos ante los antecedentes 
como el grupo radical “ISIS”, quien utiliza las redes sociales (Twitter) para promover 
su ideología y con ello captar jóvenes que se unan a sus acciones terroristas.
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El temor pasa por ese lado, de que a través de un Fan Page simpatizantes de Abimael 
Guzmán y Sendero Luminoso obtengan seguidores, como estudiantes que no conocen 
la historia de nuestro país, o que no hayan vivido la época del terrorismo, intentando 
convencerlos a través de discursos que se unan a su movimiento y luego de ello 
realizar acciones terroristas que puedan atentar contra la vida y salud pública. 
 
Mucho de los jóvenes en las encuestas que realizamos desconocían la palabra 
“apología” y en algunos casos de quien era “Abimael Guzmán” lo que confirma el 
posible peligro que genera la falta de conocimiento sobre un tema tan delicado. 
 
Los entrevistados participantes en el reportaje mostraron preocupación por los 
contenidos que se encuentran en estas páginas y aunque en la actualidad existe una 
ley que castiga la apología al terrorismo, con penas que varían entre 8 a 15 años de 
prisión, cuando estás se realizan a través de las redes sociales, es complicado poder 
ubicar a los responsables. 
 
Para analizar este problema aplicamos dos métodos que nos ayudaron en nuestra 
investigación. Primero, utilizamos un cuestionario para conocer cuanta información 
manejan los jóvenes universitarios de Lima y Callao respecto a las páginas que 
promueven apología al terrorismo, y los mensajes que estos transmiten. Luego, 
realizaremos entrevistas a personas conocedoras del tema, para comprobar el peligro 
en que actualmente nos encontramos con la existencia de estas páginas. 
 
En el capítulo I, se ha realizado el planteamiento del problema, que comprende el tema, 
el problema general, la justificación y el objetivo general con sus objetivos específicos; 
en el capítulo II, tratamos el diseño de la investigación, población y muestra; las 
técnicas de información y encuesta. 
 
En el capítulo III, nos referimos a la recopilación de datos, detallando nuestra 
investigación y mencionando también las técnicas que nosotros utilizamos. 
 
El capítulo IV, comprende el reportaje de medios audiovisuales, detallando el guion 
técnico; en el capítulo V, presentamos el presupuesto, detallando todos los gastos que 
realizamos para nuestra investigación periodística.
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En el capítulo VI, se detallan las conclusiones, que serán el aporte de este trabajo de 
investigación; en el capítulo VII, indicamos la bibliografía, detallando todas nuestras 
fuentes de información. 
 
En el capítulo VIII, presentamos los anexos, demostrando todos los resultados 
obtenidos. 
 
En la realización de este trabajo tuvimos constantes inconvenientes, como cuando 
intentamos captar a uno de los creadores de la página PCP - Comité BMR, para poder 
realizarle una entrevista, aunque al principio aceptó, al final optó por no acceder, con 
lo que podríamos contar con ambas versiones en este trabajo. 
 
Al momento de realizar las encuestas con los universitarios en Lima y Callao, pudimos 
comprobar que muchos de ellos no dominaban el tema, (sobre el Partido Comunista 
del Perú, Abimael Guzmán), e incluso algunos pensaban que nosotros formábamos 
parte de este movimiento ideológico, motivo por el cual la explicación con ellos era 
constante, mencionando a los jóvenes que este trabajo era parte de nuestra 
investigación para obtener el grado de licenciatura. 
 
El tiempo con el que contaban nuestros entrevistados, fue difícil en varias ocasiones 
poder coordinar una entrevista, sin embargo, al final pudimos contar con la presencia 





















CAPÍTULO I  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.    TEMA 
 
Las redes sociales son una de las herramientas digitales que tuvo sus inicios en el año 
 
2000. Sin embargo, debido al proceso de la globalización y la continua demanda de 
este tipo de comunicación, ésta comenzó a expandirse por todo el mundo en diversas 
plataformas, ya que con ella muchos usuarios podían interactuar, compartir fotos y 
mensajes, sin importar la distancia (también fue el inicio de los correos electrónicos y 
el declive de medios tradicionales como las cartas escritas a mano o máquina de 
escribir). En los últimos años, compañías como Facebook han sido una de las 
plataformas de mayor preferencia en los jóvenes, comenzando a expandirse en el año 
2006, motivo por el cual en la actualidad esta red social cuenta con millones de 
usuarios en todo el mundo, porque es un medio de comunicación gratuito y de fácil 
acceso. 
 
Nuestra investigación se basa en los contenidos subversivos que pueden infiltrarse 
dentro de las redes sociales (pensamiento Gonzalo, Sendero Luminoso) que 
simpatizantes de esta ideología transmiten de manera clandestina sus mensajes, 
contenidos propagandísticos; sin que los autores puedan ser identificados. 
 
Al inicio de nuestro trabajo investigamos en la web, la existencia de este tipo de 
páginas  que  promueven   dicho  contenido,   alertados  por  algunos  medios  de
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comunicación que en diferentes trabajos periodísticos, mencionan la existencia de 
estas páginas con contenidos terroristas. Luego de investigar por las redes sociales 
este tipo de páginas llegamos a ubicarlas, en la que destaca la página Partido 
Comunista del Perú –  Comité BMR, la cual comparte contenidos de admiración al ex 
líder terrorista Abimael Guzmán, hoy condenado a cadena perpetua y promueven su 





1.2. ORÍGENES DE SENDERO LUMINOSO 
 
A inicios de los años 60, se produjo una separación del Partido Comunista mundial en 
los vertientes. Uno de los puntos principales de esta drástica ruptura era la transición 
pacífica que estaba dispuesto a realizar el Partido Comunista de la Unión Soviética - 
PCUS en camino al socialismo, muy opuesto a la forma violenta de pensar que 
propugnaba el Partido Comunista Chino; fue en estos años (exactamente 1965) que 
el catedrático de Filosofía de la Universidad San Cristóbal de Ayacucho, Abimael 
Guzmán, visitó el país oriental. 
 
Abimael Guzmán, fue el principal influyente entre sus simpatizantes para aplicar el 
máximo de crueldad a fin de obtener sus objetivos. El argumento con el cual Sendero 
captó seguidores fue la revolución con la que el líder comunista Mao Tse Tung intentó 
poner fin a los viejos modos de pensar. Sendero Luminoso planteaba la lucha del 
campo  a  la  ciudad, era  una  copia  del  planteamiento  del  líder  comunista  chino. 





1.3.  ORÍGENES IDEOLÓGICOS DE SENDERO LUMINOSO 
 
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación - CVR, Sendero Luminoso se 
autoproclamó como un partido político con una ideología que involucra el marxismo, 
leninismo, maoísmo. De Carlos Marx (padre del marxismo) tomaron la concepción de 
una lucha entre ideologías completamente diferentes; en nuestro país la lucha era 
entre los campesinos contra los burgueses, en este caso las autoridades políticas, y
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los propietarios de tierras en el campo. Por otro parte, la ideología de Vladimir Lenin 
 
(padre del leninismo) sirvió de inspiración para la construcción de su nueva revolución. 
 
 
Con Mao Tse-Tung se creyó descubrir similitudes con la situación que se vivía en 
nuestro país. Durante los siglos XIX y XX, en Europa, el campo había perdido terreno 
ante las grandes industrias, debido a ello, para llegar a adoptar el comunismo en China, 
Mao pensó que la revolución tendría que comenzar en el campo. Sendero tomó esa 
ideología, pero sobre todo, tomó ese concepto de que para obtener los objetivos 





1.4. ABIMAEL GUZMÁN 
 
 
Abimael Guzmán nació en el año 1934 en el departamento de Arequipa. En la década 
de los años 50 ingresó a la Universidad San Agustín donde culminó su preparación 
como profesional con el título de Bachiller en 2 carreras (Humanidades y Derecho) 
luego de ello, Guzmán laboró como docente en la universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga, ubicada en el departamento de Ayacucho. 
 
Más adelante (en el año 1963) fue nombrado delegado de la Facultad de Ciencias 
Sociales, comenzando la función de divulgación de su ideología comunista en la 
universidad, dándose tiempo para realizar en forma paralela el trabajo de convencer y 
orientar a los campesinos de la zona. 
 
En 1969, formó una agrupación de docentes que desaprobaba la Reforma Educativa 
planteada por el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado. En junio de 1969 Abimael 
fue detenido por ser el presunto autor de los delitos de agravio a la nación, robo a las 
fuerzas armadas, violando el orden constitucional y la seguridad del Estado. 
 
Con el paso de los años siguientes Abimael Guzmán figuraba como uno de los 
representantes del levantamiento de Ayacucho; también era cabecilla, coordinador del 
Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (Tramontana, 2003: 11)
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Según la página web www.solrojo.org, el pensamiento Gonzalo (Abimael Guzmán) es 
la verdad universal del marxismo - leninismo y maoísmo, primordialmente del 
maoísmo. La fracción más desarrollada del pensamiento de Abimael Guzmán se 
encuentra en la línea política general del Partido, ahí se especifican los aportes y el 










1.5.1. PERDIDAS ECONÓMICAS 
 
Según uno de los últimos informes publicados por la CVR, presentado por la 
plataforma web de RPP Noticias, en el año 1988 la pérdida en daños alcanzaba 
aproximadamente el 42.4% del PBI con un aproximado de US$9 184,6 millones. A su 
vez el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Jorge Chávez Álvarez, 
afirmaba que esta cifra publicada solo representaba la mitad del impacto social y no 
los costos indirectos. El informe de la CVR señala varios tipos de problemas, el 73% 
de las víctimas fallecidas eran jefes de hogar. (RPP Noticias: 2014) 
 
La violencia, además generó que miles de personas tuvieran que huir a la capital en 
busca de nuevas oportunidades. Ello hizo que Lima aumente de manera sorpresiva su 
población y que el desempleo y la explotación en muchas áreas laborales alcancen 
tasas nunca vistas. En cuanto a la infraestructura, el informe de la CVR afirma que el 
año 1989 Sendero Luminoso ya había dinamitado 335 torres eléctricas que tenían un 
costo de US$ 2000 millones. (RPP Noticias: 2014) 
 
A muchos terroristas el poder judicial aplicó sentencias, siendo la más conocida la que 
se dictó contra el dirigente de Sendero Luminoso, Florindo Eleuterio Flores Hala, alias 
Artemio, a quien la justicia impuso cadena perpetua por sus delitos de terrorismo, 
narcotráfico y lavado de activos, así como también el pago de S/ 500 millones de 
reparación civil. La cúpula de Sendero Luminoso es la que acumula la mayor cantidad 
de deuda con el estado: Abimael Guzmán y otros 11 cabecillas terroristas de Sendero
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Un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado en agosto 
del año 2003, dió cuenta del lamentable grado de violencia interna que se vivió en 
nuestro país entre el año 1980 y 2000. En este informe se menciona que Sendero 
Luminoso fue el principal  perpetrador de asesinatos,  violaciones  a  los derechos 
humanos y que su ideología no tenía respeto por la vida, ya que ellos son una 
organización «construida en torno al culto, a la personalidad de Abimael Guzmán». 
 
 
Según estos informes se puede considerar que el número de víctimas causadas 
durante el conflicto interno en nuestro país fueron alrededor de 61.000 a 77.000. 
Sendero Luminoso actuó en alrededor de 20 departamentos. Las primeras muertes 
registradas sucedieron en 1980 en Ayacucho, en este departamento lamentablemente 
sucedió el 50% de los crímenes. Otras ciudades afectadas fueron: Cusco, Puno 
Huancavelica, Junín, Huánuco y Lima. (El Comercio – SP, 2012)
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1.6. PÁGINA PCP - COMITÉ BMR 
 
El Partido Comunista del Perú - Comité Base Mandato Rojo, es una de las páginas de 
Facebook que actualmente tiene mayores seguidores en el país (cuenta con un total 
de 1.060 Me Gusta y 1.062 Seguidores) y se encuentra enlazada directamente con la 
página “La pluma del escritor” (www.laplumadelescritor.com) una web en la cual 
cuelgan enlaces directos para descargar libros de Abimael Guzmán en PDF, biografía, 
como también links que llevan a la página oficial El Sol Rojo, (www.solrojo.org) donde 
se puede  leer los poemas del máximo representante del Partido Comunista del Perú 














La pluma del escritor está enlazada directamente con la página PCP - Comité BMR, 

















En mencionada web hay enlaces directos hacia libros dedicados a Abimael Guzmán, 

















Desde La pluma del escritor, hay un enlace directo que lleva a la página El Sol Rojo, 
































En dicha página también se muestra un enlace que dirige a otro libro dedicado a 
Abimael Guzmán (Puka Amauta, Vida y obra de Abimael Guzmán, El presidente 
Gonzalo a los 20 años de su detención) donde se encuentra una breve biografía del 
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Esta página está conectada directamente con el fan page de PCP - Comité BMR, 
motivo por el cual lo visitantes de esta página también llegan a visualizar estos 
























La página de Facebook PCP - Comité BMR, invita a sus seguidores a que revisen la 
web La pluma del escritor para que vean con mayores detalles, documentos, videos, 





























La página de Facebook PCP - Comité BMR tiene alrededor de 5 años en actividad, su 
primera publicación lo realizó el 25 de octubre del año 2013 obteniendo al principio: 8 
Me gusta, 1 compartido y 4 comentarios. El primer día de su creación publicó sólo tres 
veces teniendo poca participación de seguidores, su primera publicación consistía en 
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La página de Facebook PCP - Comité BMR realizó su segunda publicación el día 4 de 
noviembre del año 2013 en la que realizó 3 publicaciones. También publicaron el 14, 
18 y 25 de noviembre, subiendo materiales 03 veces por día. Desde su creación tiene 



































Imagen de la portada de un documento subido el día 14 de noviembre del año 2013 
en la que se puede ver la frase “Aplastar, Aniquilar y dinamitar” con odio de clase la 





































El 8 de noviembre del año 2013 la página de Facebook PCP - BMR, subió una imagen 
muy conocida donde se puede apreciar a Abimael Guzmán Reynoso en un gráfico que 




















El 4 de enero del año 2014 subieron una imagen de la hoz y el martillo con una frase 






Gráfico: 13  
 











El 4 de enero del año 2014 publicaron una foto de un supuesto estudiante con unas 
páginas que muestran en su contenido la ideología maoísta y el pensamiento Gonzalo.
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El 4 de octubre del año 2014 subieron una imagen de una hoja bond con un mensaje 
muy común en los años 80, cuando las personas no compartían su ideología o 
alertaban a las autoridades de su presencia, era cotidiano este tipo de respuestas por 
parte de los integrantes del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso.
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El 20 de diciembre del año 2014 se subió una foto de menores de edad con imágenes 
de Abimael Guzmán, en la cual afirman que los menores están estudiando desde 
pequeños el pensamiento Gonzalo.
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El 8 de marzo del año 2016 subían una imagen rindiendo homenaje a la estudiante 



















El 8 de marzo del año 2017 la página mostraba una foto donde se ven a escolares con 
imágenes de Abimael Guzmán y el líder comunista chino Mao Zedong, por lo que se 

























El 27 de septiembre del año  2017  afirmaban  a través de  una imagen  que  sus 
seguidores deben prepararse para el inicio la guerra popular contra el imperialismo, 































Publicación realizada el 10 de enero del 2018 donde muestran su incomodidad por la 
portada del Diario Expreso. Ellos lo consideran “prensa fascista” al diario e incluso se 
aprecia comentarios de seguidores que les desean la muerte a los hombres de prensa 















Fuente: Facebook del PCP - Comité BMR 
 
 
El 10 de enero del 2018 subieron un curioso dibujo de Abimael Guzmán donde realizan 
homenaje a la obra “Puka Amauta” de Miguel Campos. La imagen según su 
localización fue subida en la plaza San Martín - Lima. En ella se puede ver como alaban 
y consideran a Abimael un maestro a seguir.
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El 10 de enero del 2018 subieron una imagen de Abimael Guzmán en la que afirman: 
 
«Lo más hermoso es dar la vida hoy, mañana y siempre por el siempre dorado camino 
de una futura sociedad científica».
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1.7. SENDERO LUMINOSO EN LAS REDES SOCIALES 
 
 
Sendero Luminoso transmite su propaganda por Facebook con el fin de propagar y 
captar más adeptos para que formen parte de esta organización, aprovechando las 
nuevas tecnologías enviando mensajes que van dirigidos principalmente a los jóvenes. 
En su momento se hallaron algunas cuentas activas creada por los mismos cabecillas 
que formaron parte de Sendero Luminoso. 
El terrorismo en las redes sociales tiene como principal objetivo transmitir su mensaje 
y utilizar ciertos  términos  que  incentivan  a  la  violencia.  Por ejemplo,  el Partido 
Comunista del Perú -  Base Mantaro Rojo (PCP- Comité BMR), cuenta con 1.191 Me 
Gusta, y 1.200 personas siguen sus publicaciones. Ellos van dirigidos principalmente 
a adolescentes y estudiantes, así mismo ellos en su mayoría graban a sus propios 
líderes y mencionan libremente ser seguidores del “Pensamiento Gonzalo” (sin 
mencionar que es considerado terrorista), y continuamente comparten fotografías, 












































El 8 de agosto del año 2009 la cuenta de Facebook creada por el terrorista Netzel 
López que sería el representante de la Base Mantaro Rojo (Sendero Luminoso), tiene 




Entre los contactos de estas personas se hallan las cuentas Osmán Solidaridad, 
Maoísmo Tercera Etapa, Maoísta, entre otros que presentan la imagen del máximo 
genocida de esta banda Abimael Guzmán Reynoso como foto de perfil. 
 
Por su parte los terroristas insertan en su red social frases y pensamientos con la 
finalidad de distorsionar el mensaje final de su contenido motivando a la lucha armada,
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utilizan un concepto de libertad a favor de sus líderes, honor a ellos, como Abimael 
Guzmán, de quien piden su inmediata liberación mediante varias campañas 
organizada no solo en el Perú, sino también en el extranjero. 
 
Sin embargo, estas nuevas organizaciones de Sendero Luminoso han sido 
identificadas como Hijas del pueblo y Jóvenes del pueblo, que por medio de sus redes 
sociales siguen reproduciendo videos o compartiendo publicaciones, comentarios y 
pensamientos con otros usuarios.
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El 01 de febrero de este año la página Movimiento de Jóvenes del Pueblo subieron 
una imagen mostrando su apoyo al líder terrorista Abimael Guzmán y mencionan que 
se debe olvidar la política de odio y venganza que hay en su contra. 
 
Esta página nacida para actuar y desenvolverse en medio de la lucha popular dirigido 
por el proletariado y adherido a su ideología Universal y específica con el fin de 
organizar a los jóvenes, y participen en las luchas de primeras filas por los derechos 
fundamentales y del pueblo. En el siguiente  contenido se aprecia las diferentes 
publicaciones que dan uso por medio de la red social Facebook, donde tiene una 
cantidad de 2.147 seguidores, y 2.140 me gusta, también se encuentran los textos a
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favor del “Pensamiento  Gonzalo”.  “El movimiento de jóvenes del Pueblo”.  En la 
siguiente imagen se puede apreciar que la pagina Movimiento de jóvenes del pueblo 
(Sendero Luminoso), también propagan su ideología por medio de imágenes de 
Abimael Guzmán, por ejemplo, en una de sus publicaciones del (2013) señala, Abajo 
la farsa de juicio contra los dirigentes del PCP (Partido Comunista del Perú), luego 










Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) fue creado en 2009, y en la 
actualidad pide la liberación de los civiles, policías y militares entre ellos Abimael 
Guzmán, aquel personaje que en su momento fue implicado en la guerra interna por 
su ideología “marxista - leninista -maoísta”, es por ello que como partido político el 
MOVADEF en considerada una fachada de la agrupación terrorista Sendero Luminoso 
(SL), y han captado jóvenes activista y simpatizantes en las redes sociales. Dichas 
redes sociales son preferencialmente usadas por los jóvenes en Perú en el caso de 
YouTube, donde Movadef difunden su mensaje elaborando videos de actividades 
realizadas, entrevistas para los medios y testimonios de militantes, así como 
testimonios históricos de la época del terrorismo, y en sus canales digitales, exigiendo 
la libertad de su líder político Abimael Guzmán. En el siguiente contenido gráfico se 
puede apreciar uno de los representantes del MOVADEF, Carlos Albujar, subsecretario 
base central de San Juan de Lurigancho, Ermelinda Aranda Córdova, Secretaria 



















Movadef  contaba  con  17 cuentas en la red social su fin de difundir su discurso de 





En la cuenta de Facebook Movadef Perú, tiene 1.320 personas interesadas y 1.428 
seguidores; continuamente se expanden a nivel de regiones, por ejemplo: Ayacucho, 
Junín y Puno; a nivel provincia como en Lima, especialmente en los distritos de Comas 
e Independencia, cuyo objetivo es publicar comunicados oficiales de la agrupación 
difundiendo y promoviendo sus eventos, fotos de sus actividades o transmisiones en 
vivo. 
 
Los jóvenes que forman parte de MOVADEF en las redes sociales están expuestos a 
las publicaciones constantes (mensajes persuasivos), de la organización que sin duda
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alguna logra exaltar la imagen de Abimael Guzmán como un líder histórico que según 
ellos, trató de salvar el país pero no especifican que fue un “terrorista”. 
 
Actualmente existen diversas páginas de MOVADEF que circulan en las redes sociales 
y han llegado a países como Chile, Argentina, entre otros, donde se puede apreciar las 
propagandas o alabanzas que le brindan a Abimael Guzmán; las marchas y portadas 
de los libros, las pintas en los muros con frases que incentivan a la violencia o lucha 
armada. 
 
En el Facebook de MOVADEF Chile se realizó diferentes publicaciones como 
propagandas, con dichos contenidos, luchar por la libertad de los prisioneros políticos, 
libertad para el Doctor Abimael Guzmán, por el cierre del penal militar de la base naval 
del Callao. Actualmente este movimiento político MOVADEF Chile, cuenta con un 
aproximado de 1.639 personas que les gustan la página y 1.629 seguidores, con 333 




















1.8. ISIS EN LAS REDES SOCIALES 
 
ISIS conocido también como el Estado Islámico, es un movimiento terrorista 
responsable de varios atentando en Europa, Asia Occidental y en el norte de África. 
Actualmente se encuentra en actividad a través de los grupos de militantes terroristas 
que a su vez comparten su ideología con la religión CHIITA que revelan los principios 
del YIHAD, por medio de campañas de comunicación con el fin de incentivar a los 
jóvenes a que formen parte de estas organizaciones terroristas que representan el 
símbolo de  violencia y terror .Además, sus técnicas de comunicación se basan en el 
dominio del lenguaje de redes sociales y saber transmitir sus diversas propagandas 
terroristas de manera creativa y efectiva. 
 




“El grupo terrorista ISIS difunde sus mensajes por medio de las redes sociales, 
y adaptando sus estrategias de comunicación, siendo uno de los países con 








El Estado Islámico está convirtiendo las redes sociales en una herramienta de guerra. 
Desde el inicio de su ofensiva en Irak, el grupo ha usado Twitter, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, Skype, entre otras aplicaciones, se debe tener en cuenta que una sola 
persona puede estar a cargo de muchas cuentas al mismo tiempo, de manera intensiva 
para extender el pánico entre los usuarios musulmanes. A finales del 2014 ya se han 
desactivados hasta 1.000 cuentas de estas plataformas digitales.  Por ejemplo, Twitter 
anunció la suspensión de 46.000 cuentas que compartieran las sangrientas imágenes 
entre octubre, noviembre y diciembre. 
 
La organización se ha vuelto conocida por el uso que hacen de las redes sociales, 
particularmente twitter, la elaboración de audios Video Press, blogs, también 
WhatsApp para dialogar, así como Ask, y es así como interactúan mediante preguntas 




1.8.2. MERCHANDISING Y PROPAGANDA EN EL FACEBOOK 
 
ISIS comunica su propaganda a través de las redes sociales y por medio de sus 
publicaciones comparten diferentes testimonios que simbolizan la muerte de sus 
compatriotas, que no solo son banalizados, sino que se convierten en objeto de burla 
e incluso de alegría con la finalidad de captar la atención de los jóvenes y estos formen 
parte del grupo, además de mantener una sola ideología. Son manipulados gracias a 
las redes sociales con imágenes de ataques, mensajes subliminales, entre otros. 
También emplean Facebook para monetizar apoyo a varias organizaciones terroristas.
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Una  de  las  iniciativas  es  la  propaganda  online  de  merchandising  Facebook 












































This is our call of duty - And we respawn in Jannah. 
Fuente: Facebook ISIS 
Se puede apreciar en la imagen de acción guerrera que incentivan a los terroristas 
iraquíes, en dichas publicaciones los mensajes no son solo videos o fotografías donde 
se muestran operación del grupo también se busca mostrar con dibujos por ejemplo 
Campaña de troleo a ISIS. 
 
 
1.8.3.  DIFUSIÓN DE SUS IDEAS MEDIANTE INSTAGRAM 
 
 
Los seguidores de ISIS utilizan el sistema de hashtags, #AllEyesOnISIS# es una de 
las campañas más exitosas que tuvo lugar el 20 de junio, donde convocaron a miles 
de ciudadanos distintos países del mundo a fotografiarse en los monumentos más
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importantes con las banderas de ISIS, se usó como ideal inicial o luego se volvió viral 
como meme. 
El Estado Islámico utiliza varias estrategias de comunicaciones para captar la atención 
de los seguidores de estos grupos terroristas basados en su Ideología chiita y es así 
como elaboran campañas de propaganda en el Facebook, difusión e influencia 
mediática que desarrolla con especial focalización en las redes sociales. Cada vez los 
contenidos son más fuertes y con mayor alcance a jóvenes manipulados gracias a la 





1.9. VALORACIÓN DEL TEMA 
 
- Nuestro reportaje audiovisual se basa en un tema actual, ya que este tipo de 
páginas se encuentran activas desde el año 2013 – 2015, y aunque se han 
hecho diferentes notas y reportajes sobre este tema, la preocupación se debe 
al contenido terrorista que se publica de manera tan accesible en las redes 
sociales y que hoy en día debería detenerse. 
- Los jóvenes en la actualidad desconocen lo que sucedió en nuestro país en los 
años 80, y ello es preocupante, ya que muchos de ellos se encuentran en las 
redes sociales y pueden ser captados por este tipo de personas. 
- Las personas que analicen nuestro material audiovisual tomarán conocimiento 
de lo peligroso que son las páginas que transmiten ese tipo de contenidos, 
además que las autoridades deben tomar cartas en el asunto respecto a este 
tema. 
- Nuestro trabajo de investigación está dirigido al público en general pero en 
especial a los más jóvenes, ya que son ellos los que mayormente navegan por 
las redes sociales. 
-    Nuestro país que tanto ha sufrido por Sendero Luminoso durante los años 80 – 
 
90 no debe olvidar nunca lo que sucedió. No esperemos que suceda algún 
nuevo atentado en nuestro país para que recién se tomen las medidas 
necesarias por lo que es un imperativo castigar a los responsables que suben
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1.11.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Consideramos de vital importancia nuestro tema, ya que actualmente la mayoría de los 
jóvenes en nuestro país utilizan día a día las redes sociales, siendo la plataforma de 
Facebook la más acogida. Debido a ello analizamos los mensajes que simpatizantes 
de Sendero Luminoso publican a través de estos medios digitales, con el       objetivo       







    Objetivo general 
 
Analizar las herramientas de comunicación que utilizan los grupos terroristas para 





● Analizar las herramientas de comunicación que utilizan los grupos de 
apología al terrorismo, PCP Comité BMR. 
● Elaborar una alerta (reportaje), con el fin de comunicar que en la 
actualidad existen estos grupos y a su vez, concientizar a los jóvenes 






























2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Nos centraremos en los jóvenes estudiantes que se encuentren en universidades 
públicas y privadas de Lima y Callao que tengan entre 18 a 26 años de edad, ya que 
ellos forman parte del público que mayormente utiliza las redes sociales. 
 




2.2.1.1. OBSERVACIÓN DIRECTA. 
 
 
Nosotros pudimos confirmar al momento que los jóvenes universitarios respondían las 
encuestas, que muchos de estos desconocían la palabra “apología” como también en 
algunos casos los estudiantes desconocían de quién era Abimael Guzmán. 
 
2.2.1.2 OBSERVACIÓN INDIRECTA. 
 
Durante los últimos años diversos medios de prensa (con presencia en internet y 
televisión) han informado del peligro de estas páginas que promueven el pensamiento 
Gonzalo  a  los  más  jóvenes.  Programas  de  televisión  como  Panorama,  América
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Noticias, 24 Horas, y sitios web como Perú.Com, han informado a la población del 




Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a 100 estudiantes universitarios en las 
afueras de las universidades (públicas y privadas) que se encuentran en el sector de 
Lima y Callao, y cuya edad está en el rango de 18 a 26 años de edad. 
 
El tamaño de la muestra se calculó basándose en una población de 100.000 personas, 
un nivel de confianza de 75%, y un margen de error del 10%. El modelo del cuestionario 




Esta investigación es un muestreo no probabilístico y se ha tomado a la población 
estudiantil que viven en el departamento de Lima como en la provincia Constitucional 
del Callao, en la que se encuentran estudiantes universitarios de ambos sexos de 18 
a 26 años de edad de diferentes casas de estudio, como la Universidad Peruana 
Federico Villareal, Universidad Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de 
Porres, y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Esta población es considerada de nivel socioeconómico de nivel B, C y se encuentran 





Población Lima: 9.752 millones 
 
























RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
 
3.1 LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS NORMAS LEGALES 
 
Si bien es cierto la constitución política del Perú en ninguna parte de su articulado se 
refiere específicamente al fenómeno del terrorismo, sin embargo, en su artículo N° 137 
se faculta al presidente de la república a decretar, por plazo determinado un estado de 
excepción que puede ser: estado de emergencia o estado de sitio, cuando la paz 
interna se vea bruscamente alterada por casos de catástrofe o graves circunstancias 
que afecte en la vida de la nación, como podría ser el terrorismo. 
 
Otras normas legales que no tienen rango constitucional se refieren específicamente 
al delito de terrorismo como por ejemplo el Código Penal que en artículo 316 - A se 
castiga la apología al terrorismo y cuyas condenas varían según la gravedad del delito 
con penas, de 8 a 15 años de cárcel (Ver Anexo N° 2).
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3.2. SELECCIÓN DE ESPECIALISTAS A ENTREVISTAR 
 
Utilizamos la plataforma del buscador Google para poder recopilar información, y nos 
permitió tener contacto con los diferentes especialistas y conocedores del tema y todo 





3.3.  ANÁLISIS DE PÁGINAS PRO - SENDERISTAS 
 
Investigamos detenidamente las páginas que cuelgan este tipo de contenidos y a la 
vez verificamos cuantos seguidores tienen; comentarios; cada cuanto tiempo suben 





3.1.4. DESARROLLO DE LA RECOPILACIÓN 
 
Al momento que obtuvimos los resultados de la encuesta realizada a los universitarios, 
comenzamos con la tabulación de los resultados, utilizando el programa Excel; 
obteniendo diferentes gráficos. De esa manera podemos analizar con exactitud, las 





























Nivel de conocimiento en los jóvenes sobre la existencia de páginas que 















Con un total de 100 personas encuestadas, el 57% de ellos desconocía de la existencia 
de las páginas que promueven propagandas senderistas por las redes sociales, 
mientras que un 43% si tenía conocimiento de la presencia de estas en las redes. 
 
En ello podemos observar que más de la mitad de los encuestados desconoce de la 
existencia de páginas que promuevan contenido terrorista a través de las redes 





















Con un total de 100% de personas encuestadas, el 50% de jóvenes que resolvieron 
nuestro cuestionario coincidieron que es peligroso, mientras que un 34% de estos lo 
consideró muy peligroso, un 10% lo cree intrascendente, y un 6% no considera 
peligroso la presencia de estas páginas. 
 
En este caso podemos comprobar que la mayoría de ellos, aunque no hayan vivido la 
época del terrorismo, consideran que es peligroso que simpatizantes de este 
movimiento terrorista, utilicen las redes sociales para transmitir su ideología, e intentos 
para captar nuevos seguidores. Son pocas las personas que consideran 

























Con un total de 100 personas encuestadas, el 71% considera la ideología de Abimael 
Guzmán como psicópata-violenta, al 15% les parece indiferente; el 12% le parece que 
es revolucionaria, y un 2% no sabe/no opina. 
 
Por una amplia mayoría, mucho de los jóvenes considera el Pensamiento Gonzalo 
como una ideología peligrosa, y a pesar que no vivieron esa época, tienen 

















Con un total de 100 personas encuestadas, la mayoría, el 68%, considera que si 
existen, pero que se encuentran ocultos; el 27% dice que existen y actúan en pro de 
sus ideas; mientras que un 5%, piensa que Sendero Luminoso ya no existe. 
 
La mayoría de jóvenes universitarios reconocen que los grupos militantes de Sendero 
Luminoso actualmente siguen manteniéndose en nuestro país, y para no ser 
reconocidos, se infiltran en la sociedad, tal vez integrando agrupaciones políticas u 
otras alternativas. Ello confirma que los jóvenes actualmente saben que este grupo a 








Motivos del por qué los jóvenes siguen la página del Partido Comunista del 
 












Con un total de 100 personas encuestadas, 51% asegura que siguen esta página por 
desconocimiento o porque quieren conocer lo relacionado al terrorismo senderista; un 
21% coinciden en dos oportunidades, a que lo hacen por curiosidad o por el deseo de 
conocer la ideología izquierdista; y solo un 7% asegura que lo realizan por aficionado. 
 
En este resultado podemos verificar que muchos de los encuestados aseguran que la 
mayoría de sus seguidores son personas que desconocen el grave daño que esta 
ideología ha hecho a nuestro país, ya que, al ser un público joven, muchos de ellos
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Con un total de 100 encuestados, el 67% considera que es peligroso; el 19%; muy 
peligroso: el 12%, que es intrascendente; el 2%, manifiesta que no es peligroso. 
 
La mayoría de los encuestados comparte la opinión de que los contenidos que 
transmiten estas páginas sobre “Sendero Luminoso” es peligroso para la ciudadanía, 
ya que lo que ellos quieren es captar adeptos. Mientras que un porcentaje, un poco 
más pequeño, lo considera muy peligroso; son pocos los jóvenes que considera 








Opinión de los jóvenes universitarios respecto a los mensajes, imágenes 













De un total de 100 personas encuestadas, un 39% considera peligrosa a la página; un 
 
44% piensa que es muy peligrosa; un 14%, la cree intrascendente; y un 3% afirma que 
no es peligrosa. 
 
En esta pregunta podemos confirmar que cuando realizamos una interrogante con 
mayor detalle sobre el contenido de estas páginas, la respuesta es aún más 
preocupante. La mayoría  de  jóvenes universitarios considera muy peligrosos los 




















Con un total de 100 personas encuestadas, un 9% considera que no tiene ninguna 
acogida; un 48% considera que tiene poca acogida; el 15% dice que muy poca; y, el 
28% piensa que tiene mucha acogida. 
 
En este resultado podemos comprobar que una marcada mayoría considera que es 
 
“poca” la acogida que tiene en los jóvenes este tipo de contenidos. Sin embargo, el 
 
28% de nuestros encuestados afirma que si podría tener mucha acogida. 
 
 
Debido a que no hay un control estricto en nuestro país sobre este tipo de contenidos 
en las redes sociales la sola existencia de estas páginas debería bloquearse porque 








Opiniones sobre la preocupación de las autoridades respecto al terrorismo en 










Con un total de 100 personas encuestadas, el 58% considera que no se preocupan, 
un 20% que, si se preocupan, un 5% le es indiferente, y un 8% no está de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
Aquí podemos verificar que mucho de nuestros encuestados consideran que las 
autoridades no toman acciones respecto al contenido que se puedan subir por las 
redes sociales, motivo de ello es que este tipo de páginas publican contenidos 
terroristas, aquí debe trabajar la Policía Informática de nuestro país, para también 








Medidas para obstaculizar páginas que promuevan la apología al terrorismo en 












De un total de 100 personas encuestadas, 46 personas consideran que deberían 
promover penas más severas, un 34% asegura que debe denunciarse estas páginas, 
el 16% de que haya multas económicas fuertes, y un 4% opina que los autores realicen 
servicios comunitarios. 
 
Aquí podemos verificar que la mayoría de universitarios coinciden en que nuestras 
principales autoridades, como el congreso de la república, promuevan una ley que 
especifique cómo se debe castigar a las personas que utilicen las redes sociales para 






























4.1. REPORTAJE ESCRITO 
 
Nuestro trabajo periodístico realizado durante los meses de septiembre a diciembre 
del año 2017 se basó en una profunda recopilación de datos, desde la investigación 
sobre el tema, antecedentes, elaboración del cuestionario, búsqueda de fuentes 
primarias, interactuar con los jóvenes que utilizan las redes sociales, fuentes 














Audio Video TIEMPO 











Espacio oscuro al 











LOC OFF 1: 
 
Cuando     pienso 
en           Sendero 
Luminoso, 
recuerdo           la 
mirada    de    mi 
padre,   que   nos 
contaba sobre las 
banderas rojas  y 





Se inicia con 
imágenes de 





durante los años 
80 - 90, las pintas 
realizadas en los 
muros, los perros 
colgados, y un 
joven con el 
celular en la 










La  forma  en  la 
que     distribuyen 
su discurso ha 
cambiado 
En sus primeros 
años distribuían 
su propaganda 




Imágenes        de 
apoyo              de 
propagandas 
terroristas  en los 






























volumen de estos 
impresos y 
dejaban en las 
partes altas de 
las ciudades en 
determinadas 
calles y el viento 
se encargaba de 
distribuir, 
normalmente lo 
hacían en horas 















rostro de Abimael 























LOC OFF 2: 
 
“Durante años, 





Hoy en día la 
página de 
Facebook, PCP – 
Comité BMR 
quien cuenta con 
una  cantidad  de 
1.198  me  gusta 
comparte 








Imágenes        de 
archivo donde se 
aprecian 




Luego el efecto 
zoom sobre una 
laptop mostrando 
los contenidos de 
la página PCP. 
BMR y especifica 
la cantidad de 
seguidores y me 


























El peligro de los 








con un caso 
donde la línea es 
bastante delgada 
para saber si esto 
realmente es una 
apología al 





dañino, de una u 
otra manera, 
justificando la 
lucha armada que 
existió” 
 
“Esto si es grave, 
aquí vemos la 
inacción del 
estado por 
prevenir que esto 
suceda… 
 
“.. el código penal 
dice que esto es 
grave, si para mí 
esto es negativo, 
más allá de lo que 
diga el panfleto es 
la cara de Abimael 
Guzmán con 
frases que no 
hablan sobre el 
daño que él ha 















comentario de las 
personas 
(Aniquilar, 






Aplastar con odio 
de clase) 
 
(Imágenes de los 















































































como un líder 
histórico que 









Perú - Sendero 
Luminoso, en los 
que señalan 








Efecto: Adobe En 






















pantallas de la 
página del PCP- 







asegura la lucha 































 Apegándose la 












e incluso incentiva 
a la Lucha 
Armada, pasando 
por alto las leyes 







apoyo de jóvenes, 
analizando los 
contenidos del 
PCP-BMR en las 
redes sociales por 





















Tema a tratar: 
 









“El año pasado 
hubo otra 
modificación para 
agraviar el tema 
cuando el delito 




remitiéndose a la 
ideología, pero 
tampoco se ha 
establecido el 
alcance en los 
verbos, entonces 












Mirando a la 
cámara, 






Imagen de apoyo 
del Código Penal 
N°316, indicando 
































fuerza que tiene 




vigente con un 
nuevo discurso. 
La ventaja de las 
redes sociales es 
que se multiplican 
con un me gusta, 
y con un contacto 
multiplica mil por 
mil es una 
progresión 
geométrica y 
pueden crear una, 
dos, tres, cuatro 
páginas y 
perseguirlos es 













documento en el 









Imagen de apoyo 





















LOC OFF 5: 























 embargo hoy hay 
quienes dicen que 







En las calles de la 






























existe desde el 
año 2001 y 
muchos de los 
países que se 
adhieren siguen 





delitos, Perú no 











Tomas de apoyo 




Imagen de apoyo 
del Convenio de 

























LOC OFF 6: 
Debido a que 
nuestro país no 
está afiliado a 
este convenio él 
es aprovechado 
por estos grupos, 












del Perú – 
Facebook 





























JOSÉ LUIS GIL 
 
 
“Aquí entra a 





“También entra la 
función de los 
políticos en el 
Perú para regular 
el uso del internet 










mirando a la 
cámara 
Imagen de apoyo 
de joven 
analizando la 
















 LOC OFF 7: 
La Juventud no 
debe olvidar lo 
que ocasionó 
Sendero 




apoyo: un muro 
de colegio pintado 














 todo, de quien fue 
Abimael Guzmán. 
“Pueblo Únete a 
 























“Bueno yo como 
estudiante tengo 
compañeros que 
de alguna u otra 
forma les interesa 
este tipo de 
ideologías y creen 
fervientemente 
que tienen la 
razón, yo les diría 
a ellos que se 
informen, que 
lean, que no solo 
observen un poco 
de vista, está mal 
leer cuando tu 
solamente lees 









































“Porque       quien 
está más pegado 
al  teléfono  es  el 
joven, digamos en 





Toma de apoyo 











personales       en 
Facebook o 





entrevistan a os 
jóvenes y dicen 
que Guzmán era 
un líder histórico 
aquel hombre que 
quiso cambiar la 
realidad del país, 
y no dicen que fue 
un terrorista, 
jamás, entonces 
esa es una forma 
más fácil para 










frente a la cámara 





























los creadores de 
la página Partido 
Comunista del 





sabemos, si por 








Imagen de apoyo 
de una persona 
llamando por 
teléfono y al lado 
mientras aparece 
la página de 













LOC OFF 9: Estos 















 por lo tanto, la 
sociedad tiene 
que conocer lo 





de una tela roja y 
el símbolo de la 









A los jóvenes 










cuestionen todo lo 
que   escuchan   y 
todo lo que ven, si 
alguien   me   dice 
que pasó algo de 
tal            manera, 
recurro a internet, 
ustedes           son 
jóvenes, y si están 
viendo   esto   por 






































LOC OFF  10: 
A mediados de 
octubre existía un 
fan page llamado 
Guardias Rojos, 
quienes tenían un 




Realizar un zoom 

























página fue dada 
de baja. Sin 
embargo, en la 
actualidad existen 
otras páginas que 






Un ejemplo de 




apareció el 13 de 
agosto del 2017 y 
actualmente tiene 
alrededor de 400 
seguidores. 
Captura de 












Zoom a la imagen 










Luminoso solo ha 
cambiado de 
escenario. De los 
primeros volantes 
que repartían en 
las madrugadas, 







apoyo de las 
propagandas de 
los años 80, luego 
aparece el fondo 
de Abimael 



















 No dejemos que 
se pinten los 
muros de 
Facebook 
se finaliza con 
varias imágenes 






































































































Jr. Miró Quezada 
 
165,     Cercado 





































320 Cercado de 
 






























Av. Petit Thouars 
 































Av. Petit Thouars 
 


















10:00 am – 11:30am 
 
 
Jr. Carabaya 928, 

























Con este reportaje queremos que los jóvenes conozcan que en la actualidad existen 
 
simpatizantes de Sendero Luminoso que por medio de las redes sociales como 
Facebook, intentan comunicar y difundir sus contenidos y de esta manera captar más 
seguidores que formen parte del PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ – PCP-BRM, a 











Para realizar este reportaje la información difundida tiene que ser veraz y original, así 
mismo el material audiovisual se va difundir a través del Museo de la Memoria (LUM) 






4.2.3. COORDINACIONES PARA LAS FECHAS DE GRABACIÓN 
 
 
Se realizaron coordinaciones previas a través de correos y llamadas telefónicas a los 
entrevistados. Para ello elaboramos un cronograma de grabaciones con sus 
respectivas fechas lo cual resultó favorable, así mismo por e- mail presentamos una 
solicitud a la Señorita Cindy López, encargada de archivos del LUM, con quien se 
coordinó directamente para adquirir el material audiovisual para nuestro reportaje. 
También contamos con la presencia de un joven estudiante de la Universidad Mayor 
de San Marcos: Miguel Salas, quien aportó con su testimonio en el reportaje. 
 
4.2.4. COORDINACIONES CON EL ASESOR 
 
 
Para la elaboración del reportaje de manera adecuada se contó con la asesoría del 
docente Gabriel Derteano, quien durante el proceso nos dio recomendaciones y 























Para realizar las entrevistas  de este reportaje  se necesitaron diferentes días de 






●   Pedro Yaranga 
Historiador especializado 







●   Erick Iriarte 
 








●   José Luis Gil 
 











●   Gian Carlos Díaz Pardo 
 





●   Marcos Ibazeta 










●   Miguel Salas Hernández 
 







4.2.6. SELECCIÓN DE TÉCNICAS 
 
 
Para realizar este reportaje hicimos entrevistas a diferentes jóvenes para obtener sus 
puntos de vista respecto a qué opinan sobre estos grupos terroristas que difunden 
sus contenidos en las redes sociales y aconsejar a la sociedad a que conozcan un 
poco más de la historia sobre Sendero Luminoso. También se realizó un cuestionario 
de preguntas para los entrevistados durante las grabaciones entre el mes de 












●   CÁMARA CANON – 6D 
●   AUDÍFONOS 
●   MICRÓFONO PECHERO 
●   TRÍPODE PROFESIONAL CANON. 








-     1080 x 30 
 
●   Formato de Edición 
 






Equipo de Producción 
 
●   Producción 
 




    Reportero 
 
-  Antonio Arias Lescano 
 
 
●   Camarógrafo 
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    Edición y postproducción 
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    Edición 
 
-     Las ediciones se realizaron en Adobe Premier CC-2017 
 
 
Postproducción de audio 
 
 
Las postproducciones de audio se realizaron en Pro–Tools 9 y la postproducción 





















PRESUPUESTO EN DETALLE 
EQUIPAMIENTO TÉCNICO Tarifa Cantidad Días Total 
Camarógrafo ( Cámara Canon 
 













Editor 150 .00 1 3 450.00 
Trípode 60.00 1 4 240.00 
Micro- pechero 40.00 1 4 160.00 
Gastos Generales 
Copias de encuestas 0.10 100 1 10.00 
Compra de CD 1.00 2 1 2.00 
Movilidad - Entrevistados 16.00 1 1 16.00 
Utilería 
Impresión de imágenes 17.00 1 1 17.00 
Libro del Cogido Penal 20.00 1 1 20.00 













































































1.  El desconocimiento de  los jóvenes universitarios sobre quien fue  Abimael 
Guzmán y el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso es peligroso. 
Motivo de ello las autoridades, padres de familia y profesores deben inculcar a 
los jóvenes desde pequeños cursos que traten exclusivamente sobre el 




2.  El Convenio de Budapest o Convenio de Cibercrimen sería una herramienta de 
gran ayuda para contrarrestar las páginas que promueven apología al terrorismo 




3.  En el Código Penal, en el artículo 316 – A, hace mención sobre cómo se castiga 
la apología al terrorismo por esta modalidad «La exaltación a través de imprenta, 
radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de 
tecnologías de la información o comunicación, la pena sería no menor de ocho 
años ni mayor de quince años e inhabilitación…», sin embargo, al entrevistar a 
Marcos Ibazeta nos mencionó que hasta día de hoy no existe ningún procesado 
por esta modalidad. Debe haber una mayor preocupación por parte de nuestras 
autoridades respecto a esta situación. 
4.  Existiendo hoy la página de Facebook PCP – Comité BMR (circulando desde el 
año 2013) la Policía Informática debería rastrear y buscar a los autores de estos 




5.  El presente trabajo tiene como finalidad concientizar a la población en general, 
sobre todo a los más jóvenes. Cada uno de los entrevistados que nos ayudaron 
a realizar este trabajo coincidieron en que las personas seguidoras del 
pensamiento Gonzalo y del Partido Comunista del Perú, tienen como objetivo
88  
 
captar jóvenes para que se unan a su ideología, ya que su finalidad al igual que 
en los años 80, es desestabilizar al estado realizando una guerra popular. En la 
actualidad ser seguidor de esta ideología es una falta de respeto a la historia, y 
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MODELO DE CUESTIONARIO 
 




Lugar: Lima y Callao 
 
1.  ¿Tienes conocimiento respecto a que en la actualidad hay grupos en 













2.   ¿Qué opinas respecto a que hoy en día haya grupos en las redes sociales 






No peligroso  































No Existen  








5.   ¿Por qué crees que haya jóvenes que en la actualidad sigan y den “Like” a 









Por          ideología 
Izquierdista 
 




















No  peligroso  







7.  ¿Qué opinas del contenido (mensajes, imágenes, videos) que se podrían 





Muy peligroso  
Intrascendente  


























9.  ¿Crees que las autoridades de nuestro país se preocupan por la información 








No se preocupan  
Me es indiferente  









10. ¿Qué medidas deberían tomar las autoridades para obstaculizar este tipo de 





Promover leyes más 
severas 
 
Multas    económicas 
fuertes 
 
Denunciar        estas 
paginas 
 




















































































































































SEGUIDORES DE SENDERO LUMINOSO UTILIZAN LAS REDES SOCIALES 












































FUENTE: LA REPÚBLICA, AGOSTO 2013 
